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結果， 作業1:1平均心的数と 11時間当りの校打ち本数は， 手作業の場合ヒノキで7.2"-115. :3 j1~! / 
分， 15. 6"-27. 9*/11寺，スギで92.O~ll 1. 0拍/分， 11. :3 ~18. 1本/11寺， の場合，ヒノキ



















たので，その翻禁治!i よl~ ， 4吉Hこ作業者の!J::t!H負担そ況にまとめたものである。なお，作業功利につ











































Pho[o. 2 H.Iミ.Mcmory， lntcr[acc 札口dMicrocOmpUICl' 
写真-2
住スギ人工林でその概裂についてはおfに示すとおりである。市1M資 11寺J引はIlH ;f可]59fl~10)g 1 釘 ~5




















































Tnb. 2 Speci自cationof workers 
251 
作染者 A 13 C 
長I~ 鈴 38才 44才 45才
身長 166CIl1 167 cm 162 ClIl 
体 遺 I52均 53kg 60kg 












1'hoto. 3 Stepping excl'cise 
1) ステップテスト〈踏み台鉾降連動)
各作業者A. B. C. の3名について潟
さ40cmの合の昇降運動(勾爽…3参JRuを






Y 16. 6004 + 4.7876X相関係数 1・=0.976
作業者BY口 52.3491+3. 2014X相関係数
r口 O.961 作業者C Y =46.044ト3.5731X 









災な ステップテストの l [il~ CIITV分)
と心fl~1数(的/分)
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iヌ1-2 スチップテスト!日tのJ心的数とステッ
Fig. 2 Steppin詰rateand Heart rnle 
一一一0-… A:¥' ニ16.6004+4. 7876X 出 0.976
一仁l…ー J3:Yおお52.:i491十3.2014X r =0.961 
--…ム--… C:Y口 46.0484 + 3.57:31 X 出 0.892
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Jミイ 級王室日141'.作業本数と平均心拍数(校れち作業1寺)及び心拍数の変動1I
T、ab.4 Heart rate of workers during pruning and it's specification 









機械作然水数 17本 1:手・作業本数 19本
作業時間 74分 i作業時間 73分
心約数 122:5 I心約数 115.3
(1 04~148) 部-132)
午後
機械作業本数 18本 i機械。作業本数 17本
1'ri ~長時間 70分!作業 11寺 IUI 73分





































機械作業本数 18水 I*幾減作業本数 20ぶ
作梁 1寺附 113分!作業時間 105分
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1'1討EIRo立主:約三れj
際j"3 作業者Cの10月4日心総数の移り変わり
Fig. 3 Varinnce of heart rnte of worker C in 4th Octorher 












































スギの場合についてみると，手作業で， 6. 2308....7. 5307 Kcal/分，平均 6.8688 Kcal/分，機
械作業で， 4. 6542....7. 7242 Kcal/分，平均 5.8809 Kcal/分とヒノキノ場合と逆に，機械作梁の
方が低いが{を治している。これは作業地が林道の近くにある本，枝打ち誌が平均 6.2m と高い
ヒノキ
表-5 {'f~長当者・のステップテスト換算俄 dニエネルギー代謝股 (Kcal)





作業者 B 作業者 C
21. 92ステップ/分 I19.38ステップ/分
8. 7712 Kcal/分!8.7815 Kcal/分
9.01ステップ/分 11.27ステップ/分
4. 3135 Kcal/;分 I5.6088 Kcal/分
18.88ステップ/分 12.22ステップ/分
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Resume 
Weむxaminedthe physiological load of worker during pruning operations with machine 01' 
by hand. They pruned HINOKI and SUGr in Kyoto University For巴日tofもNak乱yama.
Vve estimat吋 thephysiological load from heart rate by using H.R. memory during pruning. 
First， we checked the heart rate of each worker during stepping exercise， and next， we 
culculated the physiological load during working in the Energy metabolism (kcaljmin) using 
the equation below: 
丘町rgymetabolism (kcalfmin) =0.0163 xWeight (kg) >くHeightof th也 platform(m) X St叩鮒
ping rate (stepsfmin)十RestingEnergy metabolism (kcaljmin) 
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Result: Average heart rate during pruning were as followsj 
1) pruning by hand: in the case of HINOKI， 77.2-115.3狂.R.jmin，15.6-27.9 stepsjmin; 
in the case of SUGI， 92.0-111.0 H.R.Jmin， 11ふ 18.1stepザ凶孔
2) pruning with machine: in the case of HINOKI， 81.2叩 122.5狂.R.Jmin，13.6-15.4 stepsj 
min; in thεcase of SUGI， 77.6-112.8 H.R./min， 9.6-12.8山 ps/凶孔
There was no obvious tenclency on physiologicul load during pruning， but we can estim乱t巴
thc load is 6.0-7.0 kcal/min. 
